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Kata Pengantar 
syukur alhamdulillah, prosiding seminar nasional Menuju Masyarakat Madani dan lestari 
dapat diterbitkan. prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh Direktorat penelitian dan 
pengabdian Masyarakat (DppM Uii) dalam rangka diseminasi penelitian terkait dengan rencana 
induk penelitian 2015-2018 Universitas islam indonesia. Diharapkan melalui penerbitan prosiding 
ini dapat terwujud berbagai alternatif solusi pengembangan kehidupan masyarakat yang madani dan 
lestari di indonesia. 
acara seminar nasional ini terlaksana berkat dukungan dan kerjasama yang kooperatif antara 
banyak institusi. oleh sebab itu DppM Uii mengucapkan banyak terimakasih kepada pembicara 
utama Dr. suparman Marzuki, sh., M.si; teuku Faisal Fathani, ph.D; Dr. dr. sagiran, sp.B.M.ke; 
dan Drs. suwarsono Muhammad, Ma; serta semua peserta baik pemakalah maupun non pemakalah 
yang turut berpartisipasi mensukseskan acara seminar nasional ini.  
Berdasarkan review dan editing maka makalah yang lolos untuk diterbitkan dalam prosiding 
ini berjumlah 69 makalah. Makalah ini berasal dari berbagai kalangan seperti peneliti, dosen, 
mahasiswa pascasarjana, dan instansi pemerintah.  
harapan kami selanjutnya semoga prosiding seminar nasional Menuju Masyarakat Madani 
dan lestari tahun 2014 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat di indonesia. 
atas kerjasama semua pihak kami ucapkan banyak terimakasih. 
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SESI PLENO KEYNOTE SPEAKER
09.10 – 09.45 Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si (Ketua Komisi Yudisial RI, Dosen UII)




10.16 – 10.45 Dr. dr. Sagiran, Sp.B., M.Kes (Penulis Buku Sehat Gaya Rasul/SGR, Direktur RS Nur Hidayah Yogyakarta)
10.46 – 11.15 Drs. Suwarsono Muhammad, MA.(Penasehat KPK, Konsultan Perusahaan Nasional, Dosen UII)
11.16 - 11.45 Diskusi














12.30 – 12.40 6 12 2 3
12.41 – 12.50 10 21 5 9
12.51 – 13.00 18 23 7 19
13.01 – 13.10 20 30 8 57
13.11 – 13.20 26 45 14 28
13.21 – 13.30 27 48 34 29
13.31 – 13.40 62 50 41 40
13.41 – 13.50 31 58 43 44
13.51 – 14.00 35 59 53 46
14.01 – 14.10 37 61 60 47
14.11 – 14.20 13 55 52 51
14.31 – 14.40 67 32 54
14.41 – 14.50 1 56
14.51 – 15.10 Break ISHOMA Break ISHOMA Break ISHOMA Break ISHOMA
15.11 – 15.20 16 11 65 63
15.21 – 15.30 22 15 66 64
15.31 – 15.40 25 17 36
15.41 – 15.50 42 33 4
15.51 – 16.00 49 38 24
16.01 – 16.10 39
16.11 – 16.20 PENUTUPAN
KET : Kode Paper jadwal presentasi dapat dilihat pada file “KODE PAPER SEMNAS 2014”
xi
Jadwal Acara Seminar Nasional
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